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1.男女比 男性58人 (40.6%) 女性85人 (59.4%) 合計143人
男女比は女性の方が18.8%多い｡
2.月別入院患者数
1月 11人 4月 9人 7月 15人 10月 8人
2月 13人 5月 15人 8月 16人 11月 8人
月別では3月,5月,7月,8月に多く,10月,11月が少なかった｡
3.年齢別入院患者数
0-39才 2人 (1.4%) 50-59才 17人 (ll.9%) 70-79才 62人 (43.4%)
40-49才 3人 (2.1%) 60-69才 24人 (16.8%) 80才以上 35人 (24.5%)
年齢別では70-79才が一番多く62人 (43.4%),次いで80才以上35人 (24.5%),70才以上の方
で97人 (67.9%)を占めている｡
4.県別入院患者数 県内--50人 (35%) 県外･-･93人 (65%)
岡 山 県 34人 大 阪 府 7人 栃 木 県 2人 埼 玉 県 2人 愛 媛 県 1人
兵 庫 県 19人 香 川 県 4人 静 岡 県 2人 島 根 県 2人 高 知 県 1人
広 島 県 10人 京 都 府 3人 奈 良 県 2人 山 口 県 2人 東 京 都 1人
県内,県外別では,県外者が多く,県別では岡山,兵庫,広島,大阪の順に多かった｡
85 看 護 部
5.入院日数 (期間内に入院して,退院した場合のみ)
15日以内 14人 31-45日 20人 61日以上 47人
1年間の平均入院日数 54.6日
6.疾患別








､一､-早 0-59 60代 70代 80以上
H11年 14.8 27.9 41.8 15.6
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腰椎疾患 膝関節症等 半身不随等 RA その他
H10年 28.1 13.5 13.5 24.0 20.8
H11年 25.4 17.2 19.7 17.2 20.5
疾患別ではこの3年間,腰椎疾患が多かった｡
